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RE 
Toda revista pasa por etapas sucesivas, a través 
de las cuales, va evolucionando y renovándose. 
Ha llegado a la Revista de Edificación RE uno de 
esos momentos de cambio. 
En el próximo número 20, una dirección yequi-
po de redacción nuevos se harán cargo de la revis-
ta para familiarizarse con la mecánica de su ela-
boración. En el nuevo período de suscripción (a 
partir del número 21), comenzará otra etapa que 
dará un nuevo impulso y un salto de calidad a es-
ta publicación. 
En los años que he colaborado en la Revista de 
Edificación RE siempre hemos intentado, en primer 
lugar, prestar un servicio a los lectores a través de 
este trabajo, que hemos hecho lo mejor que hemos 
sabido y podido. 
Agradezco, especialmente, a Don Antonio 
Garda Valcarce, creador e impulsor de la Revista de 
Edificación RE: el entusiasmo, los apoyos de todas 
clases y el respeto que siempre he recibido de él en 
este trabajo. 
Agradezco a todos los que, durante esta etapa 
que termina, han colaborado en la elaboración y 
gestión de la revista: su esfuerzo personal y su mu-
cha ilusión. Su trabajo ha hecho posible llegar a 
editar sin interrupción hasta este número. 
Agradezco a todos los que han colaborado con 
sus artículos: su esfuerzo, el cariño y confianza que 
nos han demostrado siempre. 
Agradezco a nuestros lectores: la confianza que 
nos han demostrado en estos años de «fidelidad». 
Igualmente, agradezco a las empresas su cola-
boración en la financiación de esta publicación 
mediante su publicidad. 
Deseo concluir esta última presentación, dando 
las gracias a todos y dando la bienvenida al nuevo 
equipo de dirección y redacción que dará continui-
dad a esta publicación. 
Miguel Angel Gutiérrez Fernández 
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